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El objetivo del trabajo es determinar como la aplicación del mantenimiento 
preventivo de los ventiladores industriales en el área de enfriamiento mejora la 
productividad de la empresa Espumas de Polímeros SAC del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2016. 
El tipo de investigación, se adaptó a los alcances del estudio aplicativo,el diseño de 
investigación fue cuasi experimental ya que el número de población es pequeña y 
se manipuló la variable independiente para obtener y observar el efecto en la 
variable dependiente; el tipo de muestreo es de No probabilístico ya que no se 
utilizaran fórmulas para la obtención de la muestra. La población es la medición de 
producción de espumas en el área de enfriamiento de la empresa Espumas de 
Polímeros SAC. Por lo tanto la muestra está orientada a 12 semanas ,antes de la 
aplicación del mantenimiento preventivo y después de la aplicación del método 
propuesto en el área de enfriamiento. 
 
La validez del instrumento de medición del presente trabajo de investigacion ser 
por medio de la evaluación de juicio de expertos.El análisis de datos para ésta 
investigación se hará ligado a la hipótesis, debido a que cada una de las hipótesis 
planteadas será objeto de una verificación. 
 
Para el análisis de los datos de cada una de las variables se ha utilizará el paquete 
estadístico SPSS versión 22. Asimismo, se utilizará Excel para realizar los gráficos 
y porcentajes en las tablas de frecuencias, presentar su distribución y figuras.  







The objective of this work is to determine how the application of preventative 
maintenance of industrial fans in the cooling area improves the productivity of the 
company SAC Polymers in the district of San Juan de Lurigancho, 2016. 
The type of research, adapted to the scope of the application study, the research 
design was quasi experimental since the population number is small and the 
independent variable was manipulated to obtain and observe the effect on the 
dependent variable; The type of sampling is non-probabilistic since no formulas 
were used to obtain the sample. The population is the measurement of foam 
production in the cooling area of the company Espumas de Polímeros SAC. 
Therefore the sample is oriented to 12 weeks, before the application of the 
preventive maintenance and after the application of the proposed method in the area 
of cooling. 
 
The validity of the instrument of measurement of the present research work is 
through the evaluation of expert judgment. The analysis of data for this research will 
be linked to the hypothesis, because each of the hypotheses raised will be subject 
to verification . 
 
For the analysis of the data of each one of the variables the statistical package 
SPSS version 22 will be used. Also, Excel will be used to make the graphs and 
percentages in the tables of frequencies, to present its distribution and figures. 
 
Keyword: Productivity, preventive maintenance, production and measurement.. 
 
